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The article focuses on housing problems of youth, which is one of the most important problems of our time, 
which is directly related to the choice of scope of work and clearly illustrates the relationship of economy and social 
sphere. Revealed that factors such as income, availability of own housing and decent living conditions positively affect 
the expression of creativity and help attract youth to innovation. Use methods and tools for mortgage motivation of 
innovative potential of youth are offered. The author of the model of social mortgage lending for young scientists, 
professionals and their families are designed. 
Keywords: youth, innovation potential, motivation of innovative potential of youth, youth lending, social 
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???????? ????????????? ?????????? ??????. ??????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? 
??? ??????? ??????, ???????????? ?? ?? ?????. 
??????? ?????: ??????, ???????????? ?????????, ????????? ????????????? ?????????? ??????, 
?????? ?? ????????????, ????????? ?????. 
 
??????? ?????? ?????? ?? ????, ???????? ????, ?? ????????? ? ????? ????? ??????????? 
??????? ?????? ??? ?????????, ??????????? ????? ???????? ?????? ? ???????? ????, ? 
????? ??????? ?????????? ?? ???????????? ????????? ?? ???????? ????. ???, ????????? 
?????????, ?? ????? ???????????? ?????????, ???? ? ?????????? ????????? ?????????, ? 
??????? ???? ???????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????????? ?????, ??? ?? ?????????. 
????, ????????? ???????? ??? ????, ?? ?????? ? ?? ???????????? ??????????? ???????? 
????? ? ????????????? ???????????? ???????? ???????, ???? ????????? ????????, ????????? 
?? ??????????.  
???????? ???????????? ???????????? ??????????? ?? ????????? ? ???????????? 
??????? ??????, ??? ?????? ???????? ??????????? ???????? ?? ?????????????, ???? ???? 
????????? ????? ???????????. ?? ????? ???? ?????????????? ??????? ???????? ?? 
???????????? ???????? ??????? ?? ???????????? ????????? ?? ???????? ????????????? 
(????????) ?????????? ?????? ?? ????????????? ??????? ???????? ???????????? ???????? ?? 
????????? ??????????? ??????????? ???????.  
???? ???? ?? ?????, ?? ?????? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ???????????? 
??? ????? ????????? ?????????, ? ??? ? ?????????? ?????????-?????????? ???????? ?? ???????, 
??? ? ???????????? ??? ?????? ??????? ???????? ??????????. ? ????? ?????, ??????? 
???????? - ??????????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ??????? ? ?????. ? 
???? ?????, ?????? ??????, ?? ???? ?????, ???? ???????? ?? ??????????????? ??????????? 
???????????, ??? ???? ???????? ? ???????? ?????????? ????????? ?? ???? ??????????????? 
??????????? ????: ?????, ???????? ???????, ?????????? ????. ????? ????????? ?????? 
????????? ? ??????? ???????? ?? ????-???? ??????, ???? ???? ????? ??????????? ? ?????? 
??????????? [1, ?. 45].  
????????? ??????????, ??? ????????, ? ??????? ??????? ??????????? ?????? 
??????????? ?????????, ???? ?? ???? ?? ?????? ??????????? ?????? ???????? ??????????, 
??????????? ? ??? ????????. ???????? ?????, ??????????, ? ?????? ?????????? ?? ????????? 
????????????? ???????? ??????????, ???????????  ???????????? ??????????, ??? ????????? ? 
??????? ?????? ?????????? ? ???????? ?????. ?????????? ?????? ??????? ???? ? ?????? 
???????, ?? ?? ?????? ?????????? ?????????????????? ????????? ?????? ?????????, 
??????? ? ????? ??????????? ??????. ????, ????????????? ????????? ?? ???? ??????????? 
?????? ? ????????? ???? ??? ???????????? ?? ?????????????? ??????, ????? ?????? ?????? ?? 
????????? ?? ???????????? ????????. ???????? ????? ?? ????????????? ????????? ??? 
?????????? ????? ????????? ???????? ????????????? ?????????? ?????? – ??????? ?????????? 
???????? ?? ?????. 
???????????? ?? ? ????? ????? ???, ?? ???????? ?????? ?????? ???????, ?????????? 
?? ????? ????????? ???????, ? ????? ? ????????? ? ??????. ???, ? 2012 ?. ???????? ?????? 
?????? ???? ?????????? ????? 25–44 ????? (????? 3000 ???.), ????????? – ?????????? ????? 
?? 25 ????? (1977 ???.) ?? ????? ?? 60 ????? (??????? 2900 ???.) [2, ?. 41]. ???????? ?????? ?? 
25 ?????, ?????? ????????? ????? ????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ?? ???????????? 
?? ?????? ???????? ???’???. 
? ?????? ????????? ??? ??????? ??? ????? ?????? ??????????, ??? ????????? 
??????????? ? ??????????? ????????????????, ???????????? ????????? ????? ?????????? 
????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ?????. ???, ???? ??????????? ?????????? 
??????????????? ???? ?????????? ????? ?? ??????? ? ????? 2015 ?. ???????? ??? ??, ?? 
??????? 49,3% ??????? ????? ???????? 2014 ?. ???? ????????? ?????? ?? ????????, ??? 
?????????? ?? ??????, 37,6% - ???????? ?????????? ? ????????????????, ???? ?????????? 
[3, ?. 18]. ???? ????, ?? ????????? ????????? 62,9% ???????????????, ? ?????? ???? ? ?????? 
???’?, ??????????, ?? ??? ???????? ?????????? ??????? ?????????? ? ????????? ????? ? 
????? ????? ?? ??????????, 50,7% - ?? ?????, 38,3 – ?? ???? ?? ??????, 34,1 – ?? ???????? 
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???????. ?? ?????? ?????? ??????????? 20,8% ??????? ????? [3, ?. 19]. ???????????, ?????? 
??????????? ?????? ??? ????????? ??????? ?????, ? ?????????? ? ???????? ?????? ? 
??????? ?? ??????? ??????????, ???????? ????????????? ?? ????????? ?????? ??????? ??????, 
? ?????????? - ???? ?????. ?? ??????, ??????? ? ??????? ?????? ??? ? ? ?????? ????????????, 
??? ?? ?????? ?? ?????? ???????? ???????? ?? ??????????? ????????, ???????? ????? ? 
????????? ???????.  
?????????, ?? ??????????? ???????? ????? ? ???????? ???????? ? ??????? 
????????? ??? ??????????? ??????. ???? ????, ???????????? ?????????? ???????? ???? 
??????? ????? ? ?? ?????? «???????? ??????», ???? ??????????????? ?????????? ?????? 
???????? ?? ????? ? ??????? ?????? ?????, ?????? ? ?????????? ???????? ???????.  
?????????? ??????? ? ????, ?? ???? ?? ???????? ??? ?????? ????? ??????, ????????? 
????? ?? ?????????? ????? ?????????, ? ?????????? «? ?????» ?? ???????????? ??????, ????? 
??????. ?? ???? ?, ????????? ???????? ?????? ?????????????? ???? ??????????? 
????????????. ????? ?????? ?? ???????? ? ???????????? ????? ??? ????????? ??????? ???’? 
??????? ??????. ? ???????? ???????????? ???????? ??????? ??? ??????????? ????????? ???? 
??????????? ?????. ?? ???????????? ???? ????? ???????? ??? ????????? ????? 
????????????? ???????? ?? ?????????, ??? ??????? ????????? ?? ?????????? ?????? 
????????? ??????? ?????: ?????? ???????? ?????, ??????? ?????? ???????, ?????????? 
????????? ??? ????????????? ????? ?????????? (????????????) ????????????, ??????????? 
????????? ??????????, ?????? ???????? ????????? ??????????? ????????? ???????????? 
(???. 1). 
 
???. 1. ??????? ???????, ?? ????????? ?????????? ???????? ???? ?????? ? ??????? 
???????: ???????? ?????? 
 
??????? ??????????? ??????? ? ???????, ???? ? ?????? ???, ???????????  ???  ?????  ?  
????????  ??????????, ???  ???  ?  ?????????  ????????? ?????? ???? ?????? ???????, ??? ?? 
?????????? ???????? ???????. ????? ?????????-??????????? ???????, ??? ????????????? 
??????????? ??????????? ????????  ??????,  ????  ???????  ??????????? ??????????????? ??? 
??????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????, ?????????????? ???????????? ????????? 
???????? ??????????? ????????? ?????’?????? ??????? [4, ?. 345–346]. ?? ?????? ??????????, 
??????? 61,7% ??????? ????? ?? ????????, ????????, ?? ???????????????? ?? ?? ???????? ??? 
????? ?? ???????, ??? ? ???? ???? [3, ?. 12]. ????????, ?? ?????? ?????????? ?? ???????? 
????????? ? ???? ??????, ????????? ???????? ??????? ???????? ????????? ??????????? 
????????????. 
????????? ??????? ???????????? ?????? ??????????? ??  ?????????????? ??????, ?? 
????????? ???????? ????? (? ???? ?? 35 ?????) ?????? (?? ?????? ???????) ??? ??????? 
??????????? (???????? ????????, ?????????) ? ?????????? ???????? ????? ?? ???????????? 
??????????? (?? ????????????? ?????? ??? ??? ????????? ????????).  
????????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ?? ? 1992 ?. ????????? ????? 
?????? ?? ????????? ?????????????? ???????? ?? ????????? ?????, ?? ??????? ?????? 
??????? ??????????? ?????? ?? ??????????? 
????? ??? ?????? 
?????? ???????? 
????? 
??????? ?????? 
??????? 
????????? ????? ??????????? 
????????? ???????? 
??????????? 
????????? ?????????? 
?????? ????????  ????????? 
?????? ???? ????????? ???????????? 
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???????????? ? ?????????? ???????. ?? ?????????? ??????? ???? ???????????? ? ?????? 10 
?????? ??????? «??? ???????? ??????????? ??????????? ?? ???????? ?????? ? ???????» [5]. 
? ????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ???? ???????? 
??????????? ????????? ???????????, ???? ????? ??????? ??????? ????? ? ?????????? ?? 
??????? ???????????? ?? ????????? ?????????. ?? ???????????? ???? ? ??????? ????? 
???????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ? ???????? ?????????? ??????? ??? ??????, 
??? ??????? ???????? ???????. 
?????????, ????’?????? ???????? ???????? ? ????? ???????? ????????? ??? ???????. 
?? ??????? ???? ????????? ???? ?????? ?????, ??????????? ?? ????????? ??????????-
????????? ????????? ?????????? ???????? ????????, ? ????: ???????? ????????? ????????? 
???????? «????????? ?????», ???????? ????? ??????? «??? ???????? ???? ??????????? 
???????????», ??????????? ???????? ??????? ?????????-?????????? ???????? ??????????? 
(?????????) ?????????? ????? ?? 2010–2017 ??. ????? ???? ????????? ?? ???? ????????? 
???????? ? ????? ????? ??????????? ?? ????’???? ?? ???????????? ???????? ????????, ? 
??????? - ??????????? ???? ????????. ??? ? ?? ???? ???????? ????????? ????????? ??? 
?????????????? ??????????? ?????, ?? ???? ????????? ??????? ?? ???????? ?????????? ????? 
?? ????????? ??????????? ????? [6, ?. 161]. ????????, ???????? ??????? ?? ???? ? ????????? 
??????? ????????????? - ?????????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ? ????? 
????????, ??????????????? ????????, ???? ???????? ?????? ????? ?????????? ?????? ?? 
????’??????. 
?????????? ?? ????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ?? 2013–2017 ??., 
?????? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????? ????? ? ?????? ?? ????????? ??????. 
??????? ???????? ????????? ???????? ???????????? ???????? ?????? ????? ?????????? 
??????????? ?????????  ???????????? (???????  ??????????),  ????????????? ?????????? 
????????? ?????, ? ???? ????? ????????? ? ??????? ???????????????? ? ?????????????? 
?????????????? ??????? ??? ???????????? ?????? ??????. ?????????? ????????? 
???????????? ???????? ??????? ??????? ?????????? ??????? (60% ?????????? ?????? 
?????? ?? ??????????? ? ????????? ????? ??? ?????? ? 2013–2017 ??.), ???????? ???????? 
(30%), ? ????? ???? ?? ?????????? ?????????????? ???????, ??????? ?????? ????? ???????? 
(10%) [7, ?. 157–158].  
????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ??????? ????? 
????????? ????????? ??????????? ????????? ???????????, ??? ????? ???????? ?????????? 
????? ?? ?????????? ???????????? («??????????? ???????? ????????? ????????», «????????? 
?????? ?? ????? ??? ??????», «???????? ??????????? ????????? ????????», «???????? 
????????? ??? ??????????? ????? (30/70)», «???????????? ?? ??????? ?????? ?????»). 
????? ???? ???????????? ?? ??????, ?????????? ??????? ????????? ??????. ???? ???? ??? 
?????? ?????????? ??????????, ???????? ?????????? ?????????? ?? ????? ??? ??????? 
???????, ??????????? ?????? ?? ????? ?????????? ?????????. 
?????????? ?? ?????????? ???? ???????, ?????????? ?????? ????????? ???????? 
??????????? ????? ?? 35 ????? ??????? ??? ??????? ???’? (????? ???? ??????????? ? ???? ?? 
35 ????? ???????) ???????? ?? 30 ?????. ?????????? ?????? ????????? 17,1 % ?????? ? ? 
??????????. ??????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ????? ?? ???? ???????? 
????????????????. ???? ???????????, ?? ?????????? ? ????????? ????????? ??????????????? 
???????? ???????? ???????????? ?? ????????? ??????????? ????’??????-??????????? 
???????. ? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ???????? ?????: ?????? ?????????;  
????????,  ?  ???? ??????? ??? ??????? ???????????? ?????? ?????????????? ??? 
????????????? ??????? ???????? ?????????; ???’?, ? ???? ???? ?? ?????? ???’? ? ????????? 
???? ??????? ?????????? ???? 35 ?????; ?????? ?????; ????????, ? ???? ??????? ??? ??????? ? 
??????? ??????; ??????? ???’?; ?????? ??????????, ??? ????? ??????? ?????????? ?? 
????????? ???????????? ?? ??????????? ????????? ? ??? ???????? ?? ?????? ??????? ?????? 
???????; ?????? ????????? ??? ????????, ? ???? ??????? ??? ??????? ??? ? ?????? ????? 
??????????? ?? ?????? ?? ?????????, ??? ?????????? ?????????? ???????? ???? [8].  
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?? ????? ?????????? ????? ?????, ????? ???????? ???????? ????????? ???????? 
???????? ????????? ?????? ?? ????????????? ??????. ?????, ??????? ???????? ??????????? 
????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????, ??, ? ???? ?????, ???????? 
?????? ????????? ???????? ? ????  ??????. ?? ????????? ?????????? 2013 ?. ????????? 
??????????, ?????????????? ? ???????????? ??????????? ???????????????, ????????? ?????? 
????????? 16 ???. ????. [8]. ????????? ???????? ? ????????????? ? ?????? ?? ?????????? ????? 
?????? ???????????? ??? ??????.  
?????? ? 2002-2014 ??. ? ?????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ???? 
?????????????? 8249 ????????? ??????????????? ????????, ??????? ???????? ???? ?????? 
????????? 1388,9 ???. ???. (58,6% ? ??????????  ???????, 28,5 – ? ???????? ????????, 12,9 – 
?? ??????? ?????????? ???????? ?????) (????. 1).  
??????? 1 
???????? ???????? ??????????? ????????? ???????????? ? ??????? ? 2002-2014 ??. 
 
???????: ???? ?????????? ????? ???????? ?????? ???? ????????? ??????????? [8] 
????????? ? ????????? ??????????? ??????, ????? ???????????? ?? ??????? ?????? 
?????????? ???????? ?????????? ????? ???????? ??????????? ????????? ???????????, 
?????????, ? ????? ????????? ? ?????????? ?????????.  
???, ????? ??????????? ?????????-?????????? ???????? ? 2014 ?. ??????? ???? 
???????????? ??????? ????????? ?????? ??????? ????????? ???????? ???????. ??????? ?? 
???????? ?????????? ???????????? ?????? ? 2014 ?. ????????? ?? 54,1 ???. ???., ?? 25,9 ???. 
???., ???? ??????? ????????? ??? ??????? ????????? ?????????????? ???????? ?? ??????????, 
?????????? ? ?????????????? ? 2013 ?. ? ???? ????? ???????????? ???????? ??????????? 
???????? ????????? ???????? ???????? ?? 230 ???. ???., ?? 110,2 ???. ???., ??? ????? 
????????????? ????????? ??? ????????? ?????’????? ?? ?????? ?????????? ?????????? [8].  
????????? ?????? ? ??????? ????? ?? ?????????? ??????????? ???????????? ??????? 
????????????? ?????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ????? ?? 2014-020 ??., ? 
?????? ???? ??? ???????? ???? ?????????????? ????????? ?? ?? ??????? ??????????? ?????? 
????? ?? ????? ?????????? ? ???????? ????????, ??? ? ? ??????????? ????????? ???????? 
?????, ?? ???? ???? ??????????? ?? ?????????, ?????????? ????????? ?????, ? ????? 
????????? ?????, ?? ????????? ? ????? ????????, ??? ????? ????? ?? ????????? ?????. 
???????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? 
???’?????? ?? ??????????? ???? ????? ????????? ?????? ????????? 7771 ???. ?² (0,71% 
????????? ????? ????????? ????? ??????? ? 2013 ?.), ????? ???????????? ????? ? ????? ???? 
?????? ??????????? ?? 2020 ?. ??????? ??????? 40,4 ????. ???. [9, ?. 234–235]. ???, ??????? 
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?????’????? ??????? ???? ????? ??????????? ???????????? ?? ????????, ???? ????, ???????? 
?????????????? ? ?????????????? ?? ?? ???? ? ?????????? ?????. 
???????? ??????????? ???????????? ????? ???????? ???????? ?????  ??????  
????????????  ?????????  ?????????  ???  ?? ???????????.  ??  ?????  ????  ?????????? ?????? 
????????? ????????? ???????? ?????????? ??????. ???? ? ???? ??????? ???????? ??????? 
???????????? ???? ????????????? ?????? ?? ????????? ???????. ?? ???????? ??????? 
?????, ??????? ?? ????  ???????????  ????????  ???????  ???  ?????? ???????, ???????? ???? 
??????? ? ??????????? ??????????? ???????? ????????. ???, ????????? ????? ??? ?????? 
????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ? ???????? ????????. ????? ??????? 
???????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ????????, ? ?? ??????????  
??????? – ?????????????  ?????????. ? ???? ?????, ??????? ???????? ?????, ?? ???????????? 
?? ??????? ????????, ????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ??????? 
???????? ??? ????????? ??????? ? ????? ??? ??????, ???????? ???????????? ???????? ???? 
?????????? ??????? (?????????? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ??????????? 
??????, ??????? ? ??????? ???????, ???????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ? 
???????????? ?????? ????????????). 
?? ???????? ?????? ?????????? ????? (?????, ???????, ?????? ?? ??.), ???? ??????? ?? 
????????? ???? ?? ???????????? ?????????, ????????? ???????????? ?????????? ????????? 
?????????? ?? ????? ??????????????????? ????????, ???????, ???????????? ????? ??????, 
??????? ????? ?????? ? ????????? ??????, ?????????????? ??????? ??????? ?? ?????????? 
????????? ?????????? ??????? ??????. 
??????? ???????????? ?????? – ????????????? ????????, ?? ???????? ????????? 
??????? ????? ???????, ???????????????? ?????? ?? ????????????, ??? ?????? ? ????? ?? 
?????, ? ????????????? ??????? ?? ???????????? ????????????, ?????????? ????????? ? ???? 
??????? ?? ??????????. ?? ? ?????????? ? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ???????? 
???????? ?????? ?? ?????? ? ??????, ?????????????? ????? ?????? ?? ?? ???? ???????? ?????? 
??????? ??? ????????? ?????????? ???????? ? ????????? ???????? ???????. ?? ???? ?????, 
???????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ???? ??????? ??????, 
??? ?????? ???????? ????????? ???????????  ???? ????????? ?? ????? ?? ????????????? 
????????. ????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ????? ??????????, ??: ?????? ?????; 
?????? ???????????, ??????? ???????????? ??????????; ?????? ???’?, ?? ???? ??? ???? ?? 
???????? ??????? ???????????? ??????????; ?????? ???’? ? ??????? (??????), ?? ???? ??? 
???? ?? ???????? ??????? ???????????? ??????????.   
???????, ????????, ?? ?????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ???????? 
????? ?? ?????????? ???????? ?? ? ??????????? ??????? ????? ??????, ? ???????, ? ?????? 
??????? ????? ???’???. ?????, ????? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ??????, ??? ?????? 
????????? ??????? ?????? - ???????? ??? ????? ???? ????????? ??????????? ?????? 
????????, ??????? ????? ??????? ??????????? ????????? ?????? ???????? ??????? ? 
???????????. ? ????????, ??????, ???? ????????????? ???? ??????????, ? ????????? 
??????? ???? ???????? ???????? ? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????, ??? ? ??????? 
???????? ???????. 
?? ???? ?????, ???????????? ?????????? ??????? ??????????? ????????????, 
??????????? ???????? ??? ??????,  ?????  ?????????  ??  ???????  ????????????? ?????????? 
???????-??????? ????? ?? ??? ???????? ??????? ?????????? ????????????, ? ???? ?????? 
????????? ????????? ???????? ?????? ??? ????????, ??? ? ????????? ???????????? ?? 
??????????? ???????????, ??-????? ??? ????????? ????????? ????????, ? ??-????? – ??????? 
????? ? ?????? ?? ?????? ????? ????????, ?? ????????? ????????? ?????????? ????? ?? 
???????. ?? ???????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ???? ?? ?????????? 
????????, ? ?? ????????? ??????? ?? ??????????? ?????, ??? ????????? ?? ? ?????????, ?? 
? ???? ????? ????????????? ??????? ????? ????????????? ???????? «??? ???????????? – 
??????????????? ??????????? – ?? ???????? ?????» ? ????? ??????????? ?? ?????????? ?? 
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?????????????, ?????????? ????????? ??????? ??? ??????. ?? ?????, ??????????? ?????? 
????? ? ???????? ??????????? ????? ????? ???????? ????????? ??????????? (???. 2).  
 
???. 2. ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ?????? 
???????: ???????? ?????? 
 
?????, ?? ???? ?????? ??????? ????? ?????????? ??’??? ??????????? ????? ? ???????? 
????????? ??? ?????????. ? ? ???????????? ?? ???? ????????? ?????, ?? ????, ?’??????? 
?????????? ?????? ?? ???????????? ??? ????????? ????????, ? ?? ?????? ??????? ?? ???????? 
???? ?? ????????? ?????. 
????????? ????????? ??????????? ??????? ???????????? ?? ?? ?????, ??? ?????????? 
?????????? ???????? ????, ??? ????????????? ? ?? ?????????: 
- ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????? ??????; 
- ??????????? ??????? ????????? ?????? ?? ????????? ?????; 
- ???????????? ?????????? ?? ???????????, ??? ? ??????????? ?????????? ? ????? 
???????? ??????????? ?????????? ????????????; 
- ???????? ????? ? ????????????? ??? ???????? ?????????-?????????  ??????????,  ?? 
?????? ??????????? ??????????? ????? ??? ????????????? ?????? ? ??????????? ????? 
???? (? ????? ?????, ????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ?? 
????????? ?????); 
- ????????? ??????? «??????????? ??????», ????????? ???? ??????????? ?????????? 
??????? ? ???????? ??? ??????, ? ???????, ? ???? ????? ??????? ??????????? ?? 
??????????? ???? ??????????, ????????? ?????? ????????? ??????????? 
????????????. 
????????. ????????? ??????? ??????????? ?????? ? ?????????? ???????? ???? 
???????? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ? ??? ?????. ???????? ????????? 
??????? ?????? ?? ?? ????? ? ???????????? ?????? ??????? ????? ????? ?? ??????????? ? 
???????. ???????? ?? ????????? ?? ?????????? ??????????, ? ???? ???????? ??????? ????????? 
?????????? ??????? ? ????? ???????, ?????????? ?? ???????? ?????????? ????? ???????? ? 
????????????? ??????? ??????????? ? ??????? ?????????? ?????, ????????? ???????????? 
?????? ???????? ????? ????? ??? ?????.  
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- ?????????  
???????? ?????? 
??????????; 
- ???????? 
?????????? 
??????????? ????? 
??? ??????; 
- ????? 
????????????; 
- ????????? 
???????? ??????. 
- ??????? ????? ? 
??????. 
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???????  
?????? ????? 
?????? ???????????, 
??????? ???????????? 
?????????? 
?????? ???’? ? ??????? 
(??????), ?? ???? ??? ???? 
?? ???????? ??????? 
???????????? ??????????   
?????? ???’?, ??  
???? ??? ???? ?? 
???????? ??????? 
???????????? ??????????   
??????????? 
????????? 
?????? 
??????? ????? 
??????? ???????????: ???????????? ????????? ?????? ??? ???????????? ????????? (??????) ????? ??? ??????. 
???’????: ???????, ?????????, ???????? ??????? ????????? ????????, ?????????-???????????? ????, ?????????? ????????, ???????????? – 
??????? ?????, ??? ????? ? ????????? ??’???? ??????? ??? ???????? (??????). 
??’????: ??????????? (????????, ???????). 
??????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????: ????????????, ????????, ????????????. 
???? ????? ?? ?????????? ??????? 
(? ?????? ?????????? ??????) 
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The article deals with the use of "multiply systems" concept to the study of dynamic processes in environmental 
protection activities. Analysis of factors affecting the inertia multiply the economic- ecological systems, and causing a 
temporary delay in management system of dynamic process in environmental protection activities has been made. 
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